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HABERİNİZ VAR MI?
Yılmaz Çetiner
VEHBİ KOÇ’UN 
VEDİA’SI... (Emaneti)
S İYASİ tartışmalardan, artist ve manken dedikodu­larından, zabıta vakalarından burnumuza kadar doyduğumuz şu sıralar, Türkiye’de çok önemli bir 
olay cereyan ediyor...
Ve artık, ABD’de adları dillere destan, Yale, Prince- 
ton, Harvard, Stanford, Colombia, Pennsilvania’lar gibi 
vakıf üniversiteleri nasıl varsa... bizim de Vehbi Koç 
Vakfı’mn Koç Üniversitesi bu yıl açılıyor...
Istinye’de yakın bir süre önce Koç’un Türkay Kibrit 
Fabrikası vardı... Bu fabrika, Bursa yolunda KAV bira­
derinin yanına taşındı... ve bina 80 milyar lira sarfedile- 
rek onarıldı... Koç Üniversitesi’nin süratle öğretime 
başlaması için geçici kampusu böylece hazırlandı...
Asıl,Koç Üniversitesi Rumelıkavağı üzerinde ge­
niş bir arazi üzerinde yine aynı süratle kazılıyor... İnşa­
atı ve tamamlanması için yatırım fonunda oluşturulan 
para, bugünkü fiyatlarla 55 milyon dolar... Yani 
550-600 milyar...
★★★
BU yıl Koç Üniversitesi, toplam 250 öğrenci kabul 
edecek... Daha sonraki 4 yıl içinde bu rakam 1343’e u-
laşacak...
Başlangıç: Fen-lnsan Bilimleri ve Edebiyat Fa­
kültesi... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile bun­
ların kolları... İleri yıllar Mühendislik Fakültesi...
Öğretim üyeleri hazır... Rektör, Amerika’dan... De­
ğerli bir Türk bilim adamı Profesör Seha Tiniç...
★★★
PEKİ, bu değirmenin suyu nereden gelecek? 
Öğrenci eğitim ücreti, 1993-94 yılı için 50 milyon li­
ra... Üniversite çok pahalı bir olay, yetmez ki!.. Koç’un 
ekonomistleri, uzmanları ABD’de olduğu gibi, Koç Üni­
versitesi’nin gelişmesini sağlamak ve işletme açıkları­
nı kapatabilmek için 45 milyon dolar tutarında bir işlet­
me fonu oluşturmuşlar... Profesyonelce, akıllıca yöne­
tilecek (KIT’ler) gibi değil!.. Geliri her yıl üniversiteye 
verilecek...
Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi Koç, gülüyor... A- 
merikan üniversitelerinde bu rakam milyon değil, mil­
yar dolar!..
-  Koç’lar kendi kuruluşlarına eleman yetiştir­
mek için mi kurdular bu üniversiteyi?..
Rahmi Koç cevaplıyor:
-  Koç Ünivesitesi’ne yaptığımız yatınmlarla... 
Amerikan üniversitelerinde her yıl en aşağı 500 öğ­
renciyi okutabilirdik... Üstelik mecburi hizmet şar­
tını koyunca, daha karlı olurduk... Amaç; memleke­
te hizmet etmek, 21. yüzyıla yön verecek insanlar 
yetiştirmek...
★★★
DEĞERLİ büyüğümüz, dostumuz Vehbi 
Koç'un çok anlamlı ve çok duygulu bir VEDlA’sı 
var... Yani EMANET yazısı, söyleşisi ki, tüm olayın an­
lamını örnek bir şekilde ortaya koyuyor...
Bazı parçalarını sunuyoruz...
Devamı 18. sayfada
VEHBİ KOÇ’UN VEDİA SI...
Baştarafı 14. sayfada
"Bana bugünkü varlığımı bağışlayan ve bu surette 
sağlığımda insani ve milli bir vazife addederek zevkle 
yaptığııh hayır işlerine ölümümden sonra da adıma de­
vam edilmesine imkân veren yüce Tanrı’ya hamd ü se­
na ederim.”
"Allah’ın lütuf ve inayetiyle kurduğum bu vakfı ilk 
önce vârislerime ve derece derece onların kuşaklarına, 
iş arkadaşlarıma, sonra amme nizam ve emniyetini ko­
rumakla görevli olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine 
tevdi ediyorum.”
"Bütün vârislerimden, yakınlarımdan, iş arkadaş­
larımdan ve bu vakıfla ilgilenecek yurttaşlarımdan, İda­
resinde görev alacaklardan bu bağışı Türk milletine ya­
pılmış bir vedia kabul ederek, bunu Korumalarını ve ku­
ruluş maksatlarına ulaştırmak için en iyi niyetle çalış­
malarını bekliyorum.”
"Devletin teftiş makamının ve gerektiğinde yetkili 
mercilerin, mahkemelerin ve adil hakimlerimizin karar 
verirlerken vakfın gayesinden uzaklaştırılmaması ve 
mahvedilmemesi için vicdanlarının emrinden ayrılma­
malarını istirham ediyorum.”
Koç Üniversitesi ülkemize hayırlı, uğurlu olsun...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
